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TheSystemOfPhoneme
intheIShigakiDialects0fLuchuan
-theMiyaraDialect-
Kumiko ARAKAKI
0.Introduction
lntheeighthyearofMeiwa(1771)abigtidalwavedestroyedhalfthev山ageof
Miyarakilinghalfthere8identS.TheRyukyugovernmentresettledpeoplefrom
KohamaislandtotheMiyaraarea.Thisareaiswheremyinvestigationba島taken
place.Becauseofthemixofdialect.Itisindicatedthatevennowtherearedifferences
betweentheMiyaradialectandthedialectwithinlshigakicity.
ThiSresearchpaperdescribesthephonemeSystem･OftheMiyaradialect,andthen
showsthedifrerenceSbycomparisonOfsomevocabularywiththedialectofTonoshiro
whichisinthecenteroflshigakiisland.ThisinvestigationmaterialoftheMiyara
dialecthasbeengatheredthrough Mr.HIGASHINARISOKOMitsuhide仲ornin1912)
andMs.TAXEDAHiSako(bornin1915).PleaserefertoDr.UCHIMA(2000)regarding
theTonoshirodialect.
AlthoughapartofresearchregardingtheMiyaradialectwasdescribedinthe
Docbralthesis(Chiゎa-U血Versity2001･Japanese),newsurveyswereconductedand
theconcluSionShavebeenwritteninthispaper.Becauseofthewritingspace,Eachof
theexamplesforeachwordwasnotabletobedescribedcarefully.Therefore,please
refertoAM (2001)regardingtomoredetailedexamples.
Thisresearchwasconductedbyreceivingthe(Grant-in-AidforScientifcResearch)
fromHeisei13fiSCalyear.Towritethisresearchpaper,Ireceivedtheguidancefrom
Prof.UCHIMAChokujin,Prof.OGURAMichiko,Prof.NAKAGAWAHiroshi,Prof.
TAKITOMitSuyOShiinthefieldofthisresearchcontents.AlsoMr.NolanBRUCE,
Mrs.TomokoRODRIGUEZcooperatedwithmeforEnglishtranslation.Iwouldlike
toexpressmygratitude也bothofthem.
1.Phonologicalsy8tem
1.1Phoneme
Thefolowing24phonemesareacceptedintheMiyaradialect.
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Vowelphonem e ･- - - --
Consonantph onem e - --
Semivowelph onem e ･- - j w
Mora Phonem e - - - - - N Q
1.2Mora
ThefolowingisthepatternofmoraeoftheMiyaradialect.(cmeansconsonants,
S-Semivowel,Ⅴ-vowel)
?
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AconcretedescriptioniSaSfolows.
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1.3Concreteennple8iLndphonetic免atwe8
I.3.IVowel
AfeatureoftheMiyaradialectiSthatthecentral vowel/'i/ i8accepted.
Although thecentralvowel/'i/ inthisdialectiSfoundin8uChwordsas【k'i:](木)､
[?u8-i](午)､b'iri](昼),ThisdialectholdsStrOngerfrictionthantheShirahodialect
usedintheneighboringregions.
Moreover,although avoweliSaccompaniedbytheglOttalstopl?]inmanycasesatthe
onsetofthisdialect,thisiSnotconsideredtobeadiStinctfeature.AvowelformSa
mor且bycombi血ngwithothercon80nant80rSemivowels.Concreteexamplesare
shownbelow.
iShowsphonologicaloppoSitionstoothervowelssuchaS【ni:](荷)､【nu:](野)and
thisisShownaSfouowS.
[?iSi](石)､【?ike](池)､【mid(耳)､【mi :](目)､buni](骨)､【mi:](樵)､【makiru](負ける)､
[?aSi](汁)､【?udi](腕)
IshowsphonologicaloppositionStOOthervowe1881Chasb●i:](女陰)､buz](徳)and
thisisshownasfolows.
lk'i:I(毛)､b'i;I(庇)､【dz'i.mam il(落花生)､【t8'idz'iq】(鼓)､b'ini](髭)､【?iSikl](息)､
lk'lT)kl':](黄色)､【midz'i](水)､【Sjk'i】(月)､【mits'i](熱)
eshowsphonologiCaloppositionstoothervowelsSuchas【ke:ra】(皆さん)､【ka:ra】
(川)andthisisShownaSfolows.
lme:mezma王】(もっと)､be.,ra](草地)､【me:he:80:na:](新しいよ)､【?ike](池).
aShowSPhonologiCaloppositionSSuchas【taq](戻)､【tiq】(天)andthisisshownas
folows.
lmanta](前)､Ra:lud(耕す)､【如tai](蘇)､bajahanu](早い)､【?aJi](秤)､【makiru](負
ける)
oShowSphonologicaloppo8itionSSuchaS【血り(荷)､【noH(何).
[80:SOi][80王8ui](白い)､b'iro;munu】(昼食)､Liuboq】(夕飯)､【kako:](雑巾)､ltro:](砂
糖を入れる樽)
uShowsphonologiCaloppositionSSuchaSbtu](徳)､b'i:](女陰).
[?uta](敬)､【7udi](腕)､【?u如pjtu】(大人)､【suruq]lsuru](拭く)､【nunu](布)
Asmentionedabove,although avowelcombinesWith otherconsonantsorsemi
vowelsandform8amOra,aVOWelaloneisabletoformamora.Itisaso-caledlong
vowel.Inthispoint,alongvowelhasthecharacteraSmOraPhoneme.Examplesof
eachvowelareaSLTonow8.
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il?i:](冒)､【?i:](絵)､【ni:](梶)､bi:Jaq](寒い)
dllk'i:](木)､【k'i:I(毛)､【dz'i:](地)､【ts●i:](乳)､【ts●i:I(血)
e【be王ru](舌を出す)､【te:Oa:](冗談)､birige:Ou](涼む)､【duge:ru](叫ぶ)､bu:ndore:】
(夕もや)
a ba:】(家)､【sa:go:】(咳)､【ma:su](塩)､【me:me:ma:](もっと)
o【no:】(何)､【so:】(竿)､【naro:屯】(習う)､【sa:go:q](咳)､【guJb:】(後生)､【?in°:](砂)
u lou.:](する)､Uu:wa】(心配)､bu:ndore:】(夕もや)､【?utSu:](御棺)
1.3.2CozL80mI止
'showsphonologicaloppositionssuchaS【?a:](粟)､【wa:】(あなた)andlmai](稲)､
【mami】(豆).'appearsbycombiI血gwithmaidysemivowelandHatsuon(Hamemon).
Piui](声)､ b'itu.i】(一日)､【?aupa](青葉.野菜)､【?aohosona:](青いね)､bakn](焼く)､
lmajo】(局)､bumi](嫁)､Uu:waョ(心配)､【nta](みた｡土)
hshowsphonologicaloppositionssuchas【hakn](箱)､【kaku](垣根).
[9iramba:na:】(あげようね)､【maihe:so:na:】(広い)､【hagiru屯】(禿げる)､【maruho】(低
い)､lOumi](船)､匝ubo9a:】(崩せ)､lfv中ohan](黒い)
Although lflisobservedlikel軸Oohoq](黒い)asaconcretesound,【f)and【h]are
consideredtohavetherelationofafreevariationsince【如lohoq]i8Observedaswen･
Moreover,b]iSauthorizedaSaphonemebyphonologicaloppositionsoflhai](南)
andbai一(灰).However,theexamplewhich【ha】andba】shakeisalsoseen.
ba:～ha:】(菓)､bad3imiruq～had3imiruq】(始める)､banats●i～hanats●i】(鼻血)､【pana
～hana】(はな｡麹)
FurtherdetailedresearchiSrequiredabouttherelationoftheSefourconcrete
sounds.
kisnon-1aryngealizationsoundandshowsphonologicaloppositionssuchas【kui]
(声)､I?ui](上)and【kakn](垣根)､Pakn](箱).
lki:ru屯】(消える)､【k■i:](毛)､Pie:Oud(消す)､【kai](鍋)､匝ako:】(雑巾)､maknn](吐
く)､【kjo:dai】(兄弟)､【kju:】(今日)､【kwa:S●i】(菓子)
gshowsphonologiCal oppositionsuchas【guri](御礼｡礼)､【kuri](これ)./I/
CannotbeauthoriZledasaphonemeinthisdiaLlect.
lgirtSo:so:na:】(義理強いo義理堅い)､【g-i:ba】(牙)､【duge:ru](叫ぶ)､【hadaga](裸)､
【90:ra】(倉)､【gumbo:I(牛芳)
tisanon-1aryngealizationsound.ItshowsPhonologicaloppositionssuchas【tu:]
(十)andldu:](体)､【tiq](天)andl?iq】(犬).
ltida](太陽)､【teppo:](鉄砲)､【taigai】(大概)､【to:ho:n](遠い)､【tudz'i】(妻)
dshowsphonobgicaloppositionssuchas【du:】(体)and【tu:】(十).
ldi:hara】(さあ､行こう)､【de:dz'i】(大変)､【dai](代金)､【doI)gu】(道具)badu](家戸｡戸).
cShowsphonologicaloppositionssuchas【mats'i:】(松)､【mak'i】(蒔く).
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[軸tJiri](莱)､【nuits●i】(ぬいいと.糸)､【?attsanu](暑い)､b甘tSu](勝)､【如tJa](長男)､
lgiritSo:so:na:】(義理強い.義理堅い)､【?utJu:】(御棺)
8ShowsphonologicaloppositionssuchaS【siS'1](煤)andls'idz'i](筋).
uimrud(染める)､【S'ha](島)､Ue:ned】(青年)､【saru](猿)､【so:】(辛)､【su屯】(損)､【?iJa】
(医者)､Uqgadz'i】(正月)､Uu:wa](世話o心配)
2iShowsphonologicaloppoSitionSSuchas【S●idz'i】(筋)andlS.is●i】(煤)also【midz●i]
(水)､【mitsi】(道),
lddiq](地震)､【dz●i:](地o泥)､【gadzad(蚊)､【d210:ri](濡れる)､【dzuri](どれ)､【d30:dzu]
(上手)､【mund3u】(塞)
rshowsphonologicaloppositionSSuchas【ri:】(利子)andlmi:](樵).
lna:riruq】(派れる)､【?i:r'i】(いり｡西)､be:re】(草地)､【mura】(柿)､lovkuroho:q](柔
らかい)､【muiru](萌える)
zlShowSPhonologicaloppoSitionsSuchaS【mi:](根)andlri:](利子).
lni](荷)､ban'1-](羽)､【ne:nu](無い)､【nai](苗)､【no:lu](治す)､【nudu](喉)
pisanon-1aryngeali21ationsound.Itshowsphonologicaloppositionssuchasbai]
(蝿)and【bai】(倍)､bu:】(穂)and【bu:】(顔).
binaru](減る)､b-i:】(火)､be:ruq](入る)､ba:】(歯)､bo:gu】(帯)､bu:】(穂)､bja:ku]
(育)
As statedinthepreviousStatementOflh]clause,b】iSauthorizedasaphonemeby
phonolo由caloppositionsof【hai】(南)andbai一(灰).However,theexamplethat【ha】and
ba]shakeisalsoseenaSfolows.
ma:～pa:】(莱)､【had3imiru屯～Pad3imirud(始める)､【hanatSli～panats`i】(鼻血)､
mana～pana](はなo麹)､【haq～pad(足)
ASforthisphenomenon,moredetailedinvestigationisnecessary.
bshowsphonologicaloppositionSuchas【bai】(倍)andbai一(蝿)also【bu:】(麻)､bu:】
(穂).
P)iru](坐る)､P●ig'iduq](男)､Danu](私)､Do:】(棒)､Puroka】(商い)､P)jo:hodaruSa:】
(痔いさ)
mShowSphonologicaloppositionSuchas【mai】(米)and【bai】(倍)also【mi:】(目)and
lni:](#).
[miJiru](見せる)､【me:da】(まだ)､【mami](豆)､【mo:】(萌える)､【mura](柿)
I.3.3Semi vowel
jShowsphonologicaloppoSitionSuchasbu:】(港)and【bu:](緒).Therewereno
findingsforb'e】and【ji].
bama】(山)､【majo】(局)､buko:na](休む)
wshowsphonologiCaloppositionSuchas【wata】(棉)andlkata】(肩)butthereare
onlyfewexamples.
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lJu:wa】(世話O心配)
I.3.4MorAphozLene
N ShowSPhonologiCaloppositionsuchaS【tid(天)andlti:](辛). Nformsmoraby
combimngwiththeconsonant,orindependently.
lmma】(局)､【nta】(土)､【do朋u](道具)､Dambuq】(半分)
q showsPhonologicaloppositionSuchaS【如ttSa](長男)andl的tJa】(草).The
exampleofaSokuon(Hameruon)isShownbelow.
lmal帥a】【mafal(枕)､tsakknrube:](しゃっくり)､【satta:】(砂糖)､rbittJa:](酔っ払い)､
lsSaq](餐)､【teppo:】(鉄砲)
vShow8Phonologicaloppositionsuchas【Sjta】(舌)andls'Iita.･】(下).Theexampleof
along80undiSShownbelow.
lki:nq](消える)､b.i:](火)､【ne:nu](無い)､【Satta:】(砂糖)､【no:lu](治す)､
【su:ru.】(剃る)
2.Pbonomo0m 8pOndonoe
Thecor柁SpOndencerelationbetweenStandardJapanese(commonlanguage)and
theMiyaradialectisasfolows.Inaddition,arelationwithclasSicJapanesehasbeen
provided.Theexampleofawordisdescribedas【concrete80und](correspondenceword.
mea血ng.).
2.lVowel
Hereafter,correspondencerelations0fvowelswilbeshown.
Figurel
ConmozLLaJP ge ア イ ウ エ オ
MiyzLrAOnset 'a 'i 'u 'i 'u
7 0fstandardJapaneseCOrreSPOndStOl?a]oftheMiyaradialect.
[?a:mi】(雨)､【?aka](赤)､【?akumba:】(開けるよ)､【?agumba:】(上げるよ)､【?adza】(症)､
[?aJi](汁)､【?asabo:rana:](遊ぼう)､【?abo:】(穴)
イcorreSpOndsto【7i】.
[?i如tSu:](いくつ)､【?iSa](医者)､【?ita](板)､【?itSu:](いつ)､【7iJi](石)､【?ike](池)､
[?is'ik.1'](息)､【mai](米Oこめ)､【?i:pai】(位牌)､【pai](灰)､Pududui](一昨日)
ウcorrespondstol?u].
[?us'i](午)､【?us'i】(白)､【?uta](歌)､【?unai](鰻)､【?umi](膿)､【?ugo:ru屯】(動く)
エcorrespondsb【i】.
【?i:】(絵)､【7irabamba:】(選ぶ)､bai一(蝿)､【hai】(はえ｡南)､【nail(苗)
オcorresponds也【叫 .
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[?utu](普)､【?u:k'i](棉)､【?叫甘P'itu](おはひと｡大人)､【?uiparu](追う)
2.2ContintLZultvowel
Although synizesi80fcontinuantvowelsOccurinmanyareasOftheRyukyudialect,
therearemanyexamplesinwhichsynizesisarenotSeenintheMiyaradialect.
TheexampleofSymizeSis.
【70:細り(扇)
TheexampleofnonlSymi2XBSiS.
[?aohosona:】(青い)､【?i:pai](位牌)､【kjo:dai](兄弟)､【daigul(大工)､【daiknmi](大根)､
ltais●itSu](大切)､bai](灰)､Dai](倍)､【mainitJi](毎日)
Figure2
Commonbmgu且騨 アフ アオ アイ イエ イオ イロ ウイ ウヨ オウ
Whenavoweloverlaps,thefolowinglongvowelsareformed.
Theexamplewhichアフ becomes【?o:】wasseen.
[?o:ggi](あふぎO扇)
アオbecomes【o:】.
lso:】(竿)､【no:lu](直す)､【no:lu](治す)
A180,thereiStheexamplehwl血hアオ becomeS【7a:】.
【7a:sa】(あおさ｡石草)
アイbeeomes【e:1.
【ne:nu】(ない)
イエbecomeS【i:】.
[mi:ruq](ない)
イオbecomeS【u1.
【ma:Su】(ましお｡塩水)
イロbecomeS【0:】.DifrerenceSareSeenbygenderofinformants:
【80:SuiH80:80i】(しろさあり｡白い)
ウイbecomeS【i】.
【du:♪】(雑炊)
AIsoウヨbecomes【o:】.
ltJo:ho:q](強い)
Moreover,theexampleinwhich*gbecomeslq).
ldqgu](道具)
Thephenomenonneedsattentionalongwiththecorrespondenceof[?o:qgi](あふぎ｡
扇)(statedpreviously)andガ行 con80mantWhichw山 bementionedlater. The
phenomenonthatanasalb]iSaddedjustbefore【g]isremarkableintheTohoku
dialect.
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2.3CozL80naZlt
力行 con80nZLZlt
Figure3
CozLnOnLADP喝e カ キ ク ケ コ
MiyzLraOnset. ka k'i ki hu k'i ku
Medial.Ending ka ga k'i ku k-1 ki ku gu
カbecomes【ka】attheonsetandthemedial.
lkai](お粥)､匝ab'i】(舵)､【kami](かね.鍋)､【katana](刀)､b●ikaru:](光る)､【hakaruq】
(計る)､【naka】(仲)
Thereisanexampleusedas【ga]atthemedialandtheending.
Pagaharumum](若い者)､Pagaru](分かる)､【hadaga](裸)
キbecomes【k●i】.
【k●i:】(木)､【k●isu】(着る)､【S●ik●is'ik●i】(月々)､【Sak●i】(先)
ThereiSal80an eXamPleusedas【b】.
匝idz'i】(倭)､【ki:ruq](消える)､【teki](敵)
Inaddition,thereisan exampleusedas【g'i]attheonset.
【g'i:ba】(牙)
クbecomes【lu】atthetheonset.
lumu](雲)､【如ts'i】(口)
Itbecomes【ku]atthemedialandtheending.
lhaknq](吐く)､【nakuq】(泣く)､bja:ku](百)
ThereisalsoanexampkusedaS【gu】.
bo:guq](掃く)
ThereiSalsoanexampleusedaS【fu].
[fuhaharu](暗い)
ケbecomes【k●i】or【ki1.
lk'i:](毛)､匝●ilu](煤)､【S●ik'imunu](漬物)､【Sak'i](酒)､【?u:k'i](棉)､
Biruq](蹴る)､【makiru](負ける)､【S争kiru屯】(裂ける)､【taki](竹)
ThereiSalsoanexampleusedas【ke】.
lke:中un](消す)
Inaddition,thereiSalsoanexampleusedaS【giHg'i】.
Pagiru屯】(分ける)､【kamp甘gi】(神仏｡神)､batag'i】(畑)
コbecomes【ku]attheonsetandtheending.
lkui](声)､匝uiru](越える)､maku](箱)､【takn](蛸)
ThereiSanexamplethatコ attheendingchangesinto【guト
【tabagu】(煙草)､【dzubugu】(重箱).
Inaddition,コギbecomes【kki].
[mikkir'i](i)
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Next,キョウbecomeS恥o】.
lkio:dai](兄弟)
AIsoキョウ(ケフ)､キュウbecomeS【kju].
lkju:】(今日)､【kju:](旧)
ガ行cozLBOZLaJlt
Figure4
ConnonLp ge ガ ギ グ ゲ ゴ
MかzLr&OnSet ga gi - - gu
ガ become【ga】attheonsetandthemedial.
lgadzaq](蚊)､【gaqku:】(頑固)､Piaggaq】(鏡)､【migau](願う)
Itomitsatthemedial.
【nahaso:na:】(長い)
ThereareexamplesofSyncopeatthemedial.
【ma:m】(曲がる)､【na:血 】(読れる)
Fromtheaboveexample,itisSeenthatthephoneticchangethat【g]soundchanges
into【h]soundinthemedial【ga]andcausessyncope.
ギbecomeS【gi】attheonsetandbecomesHat8uOn(Hamemon)atthemedialandthe
ending.
theexamplesoftheonset.
lgirtJo:so:na:](義理強い ･義理堅い)
tIleexamplesoftheending.
lmuq](麦)､lOtq](釘)
Thereareexamplesusedas【giHgi日i]attheending.
[?usagi](兎)､【?o:gg'1](扇)､【?unai](鰭)
theexamplethatコギ becomes【kki]i8Seen.
lnikkir'i](*)
グ becomeS【gu).
【d叩gu】(道具)
ゲbeeomeS【gi】.
bagiru屯】(禿げる)､【magiru](曲げる)
ThereiSan eXampleusedaS【ki].
lnaqkiru](投げる)
theexamplethatゲ becomeS【ni]iSSeen.
b●ini】(蘇)
ゴbecomes【gu】attheonset.
【guJo:】(後生)､【guri】(御礼｡礼)､【gumbo:】(牛芳)
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Thereisanexampleusedas【goI.
[?ugo:ru屯】(動く)
Theexamplebywhich【り】isaddedjustbeforeplosive,suchas/g//k/ isseen.
ldoggu】(道具)､【kaggaq】(鏡)､【ワo:ggi](あふぎ.扇)､【nat)kiru](投げる)
SuchaphenomenonisseenintheTohokudialect.
サ行 Con80mI止
Figure5
ConmOZILaJP ge サ シ. ス セ ソ
址むzLrAOnset Sa 8'i S●i Se Su
サ becomes【sa】attheonset.
lsatta:】(砂糖)､【sak'1](酒)､【S字ktq](裂く)､【S争kiru屯】(裂ける)
サ becomes【tJa]atthemedialandtheending.
[如tJahaq][如tJahanu](臭い)､【如tJariru](腐れる)､【如tSa](草)
AIsothereareexamplesusedas【1saHsa】atthemedial.
matsa4](鉄)､【?a8ahadaru](浅い)
シbecomes【si]attheonset.
ls'ita】(育)､【Sjta:】(下)､【8●ima】(島)､【8●iru](汁)
Thereareexamplesusedas【tS'i]attheending.
batS●i]matS●i](箸)､bat8●i】(橋)､【timputS■i](天皇｡星)
AlsothereareexamplesusedaS【Si】attheending.
【7us●i】(午)､【tuS●i】(午)
ThereareexamplesusedasU■i].
Lfimruq](締める)､Uind3iru屯】lJind3iru](信じる)､【7iJi](石)
スbecomes【S`i】.
ls`idz'i】(防)､【S'is●i](煤)､【nus●itur'i](盗む)､【?uS`i】(臼)
ThereareexamplesusedaS【Su日Li]attheonset,andltJi]atthemedial.
lSumq](済む)､【suru](磨る.拭く)､Uitiru](捨てる)､【如tJir](莱)
セbecomeSLfe]attheonset.
Ueqjeq](千円)､Fed(蘇).
Thereareexamplesusedas【tJi]atthemedialandtheending.
lsantSiq](三味線)､【軸tSi](癖)
ThereareexamplesusedasUu]attheonset,andlJi]attheending.
Uu:wa】(世話｡心配)､【?aJi](汁)
ソbeeomes【Su】attheonset.
【sudi】(袖)､【Su:ru】(剃る)
ThereareexamplesusedaSUi]attheonset.
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Uimruq](染める)
Thereareexamplesusedas【sa】atthemedial.
[?asabo:rana:](遊ぼうよ)
ThereareexamplesusedasUuHtJu]ltsu]attheending.
[miSu](味噌)､【如tJu](糞)､b甘tSu】(ほそ｡肪)
シャ･シヨbecomeSUa]UTo].
lkjakubaJa】(客馬車o馬車)､【?iSa】(医者)､Lfqgadz'i】(正月)､【guJo:】(後生)
Theexamplethatdon'tpalatalizeiSSeenWithシャ ･ショ･ジュ
lsantJiq](三味線)､P)as°:k●iq](芭蕉布)､【dzubugu】(重箱)
Thereareexamplesthatシラ becomes【sjsa】【ssa1.
lsjsairu]ls'pisai](精げる)､【SSaq】(乳)
TbereisexamplethatシロbecomeS【80:】.
【so:sui】【so:80i】(白い)
ザ行cozLBOZLWt
Figure6
ComnOnLazLguAge ザ ジ ズ ゼ ゾ
hhyaLaOnset Za Z王 - - -
ザbecomeS【dza1.
ldza:】(座)【gadzaq】(蚊)､【?adza】(症)
ジbecomestdzli]attheonsetandtheendingl.
ldz●i](辛)､【tudz'i】(とじ｡妻)
ズbecomes【dz●i].
[midz'i](水)､【mi :mad21■i】(みみず)､【kidz●i】(倭)
Anotherexampleusedas【dzu]ldza】.
ld30:d21u](上手)､Padzagu](はずす.脱ぐ)
ゼbecomes【d3i】.
ltakad3id(膳)､【kad5i】(風)
ThereiSanexampleusedas【d2:a】.
lmad21alu](混ぜる)
ゾbecomes【d21u]orld2X)].
匝udzu](去年)､【midzo】(溝)
Thereisan examplethatジラ becomes【dza】.
lOudza](a)
ゾウbecomes【dul.
【du:Ji】(雑炊)
ジョbecomes【d30】.
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ld30:d21u](上手)､【d30:ho:屯】(丈夫な)､【tind30:】(天井)
タ行∝〉n80m 王止
Figure7
Commonlm 印且ge タ チ ツ チ ト
Miy&r&Onset ta ci S`i ti tu
タbecomes【ta】attheonset,themedial.
【ta:】(田)､【taki】(竹)､【katats●i】(形)､【katami】(片目)
チbecomes【ts'i】attheonsetandtheending.
lts●i:】(乳)､lts'i:】(血)､【muts●i](餅)､【mits●i](道)
ThereiSanexampleusedas【S●i】attheonset.
lslikara](力)
ツbecomes【tsi】or【S`i1.
lts●inu](角)､【ts'inap'ik'i](綱引き)､【muts'ikasanu](難 しい)､【?itslits`i】(五つ)､【mats'i】
(松)､【mi:numats'i】(捷)
ls'itundil(つとめて｡朝)､【S'ik●inuju:](月の夜)【sjk'i】(月)､【sjk'is`ik-i】(月々)
Thereareexamplesuseda8【su】.
ls甘mu]lS甘muq】(包む)､【SVkn屯】(着く)
AnotherexampleusedaS【tJi]ui].
ltJim](爪)､uikimunu](漬物)
テ beeomes【ti】attheonset.
ltiq](天)､【tind30:】(天井)､【ti:】(辛)
AIsothereisanexampleuseda8【te].
【teki】(敬)
Thereisanexampleusedas【tu:】attheending.
【7as甘山:】(明後日)
AlsothereiSanexampleusedas【di】.
【8●itundi】(つとめて｡朝)
トbecomeS【tu】attheonsetandtheending.
【tur●i】(鳥)､【tus`i】(午)､【t甘ma:-1(泊まる)､【t甘mu】(お供)､【?u叫 (普)
Alsothereareexamplesusedas【b】.
lto:屯】(研ぐ)､【?itoko】(従兄弟)
でhereisanexamplethatトウbecomes【tta:1.
【Satta:】(砂糖)
ツオbecomes【tSuI.].
lkatSu:bus'i】(かつおぶし｡鰹)
ツヨbecomeS【tl0:].
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ltJo:ho:a(強い)
チャbecomes肘a】.
ltSa:](茶)､【tSaba札】(茶碗)
ダ行 cozLBOnaZLt
Figure8
CozEunOZLb皿卯且ge ダ -.7~ ド
Miyaz.&OnSet da - du
ダbecomeS【da】attheonset,themedialandtheending.
ldamaru屯】(黙る)､badaga】(裸)､【nada】(漢)､buda】(枝)
ヂbecomes【叫.
【7ndiru】(出る)､【7udi】(腕)､【Sudi】(袖)
ドbecomeS【du]attheonsetandtheending.
ldukn](毒)､【duru](泥)､badu](やどO戸)､匹amadu](釜戸)
ThereiSanexampleusedaS【do】attheonset.
ldoggu】(道具)
ナ行 conBOnW t
Figure9
CozLnOZLLp ge ナ ヌ ネ ノ
恥 AraOnset na m nu m nu
ナbecomeS【na】attheon8et,themedialandtheending.
lnada](漢)､【naq】(波)､【na:](名)､banats`i:～hanats-i:】(鼻血)､bana～hana】(負)､
bana～hana】(花)
ニbecomes【mi]attheonsetandthemedial.
lni](荷)､【mi8●i】(にし｡北)､【niggo:】(人形)､【mi8■i](にLo北)､【maimitJi](毎日)
Thereareexampledthat二 becomeSHatSuOn(Hameruon)attheonsetandthe
ending.
bgahadaru](苦い)､【d3id(銭)､【ts●inaqkaq】(壁)､【gasam a:kaq】(壁)
ニイbecomes【me:〕attheonset.
【me:he:so:na:】(新しい)
ヌbecomes【nu】attheonset.
【nunu】(布)､【nuru】(塗る)､【nu:】(野原)
ヌ carrie8OutapOeOpateattheending.
[?in](犬)､托●ね】(きぬO着物)
ネbecome【血】attheonsetandtheending.
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lnits'i】(熱)､【nibu](眠る)､【mi:】(根)､buni](骨)､【tani](種)
ノbecomes【nu】attheonsetandtheending.
【nudul(喉)､【numu】(飲む)【b◆inu】(角)､【nunu】(布)
Thereisanexampleusedas【ni]attheonset.
lnikkir'i](*)
Thereisanexampleusedas【ra】atthemedial.
ltaramuq](頼む)
AlthoughitSeemshard也 understandthischangeapparently,occurancesof
stufenwechselofln]andlr]isseenin『万葉集』.Areextremelyraresincesuch
examplesareslightlyseenalsointheRyukyudialect,theyare也bepreciousvoice
data.
ハ行 conBOZLZLZlt
FigurelO
ConzELOALp ge ノヽ ヒ フ へ ホ
MかzLraOnSet ha pa p●i hu p●i pu
ハcorrespondstoba】fundamentaly.
bai一(蝿)､bats●i】(橋)､ba:】(歯)
b】isrecogmi2X!daSaPhonemebybai](灰)andlhai](南).Howevertheexampleof
皿uctuation80f【p】andlh]isalsoseenatconcretesound,itisconsideredthatハ SerieS
con80mantOfthisdialectisinthetransitionStage.Suchexamplesareo氏enseenin
theareaIreSearChed.
ma:～pa:】(莱)､Dad3imiruq～pad3imiru屯】(始める)､【hanats'i～panats'i】(鼻血)､【hana
～pana](はな｡麹)､【haq～p覗】(足)
ThereareexamplesusedaS【ha1.
lhakuq](吐く)､makn](箱)､【hakaru屯】(計る)､【hagiru屯】(禿げる)､恥atsaq](欽)､【hana中u]
(話す)､【hambuq】(半分)､【hana】(花)､【hataraguq】(働く)
ヒbecomeSb'i].
b'ima)(暇)､b●i:r'i】(昼)､b'imts'i】(ひにち0日)､b■i:](火)､b'imi](髭)､b 'ikar'i】(光)､
lsu:nup'3kl'hasso:na:】(潮が引いている)
Someexamplesusedasbi】:
bi:hatJaq】(火箸)､bibid3a】(山羊)､bissa:ruhod(薄い本)
AlsothereisanexampleusedaS【9i].
[9idariti:)(左手)
フbecomeSlOu]intheonsetandthemedial.However,therearefewexamplesat
themedial.
lQ･uJ'u](冬)､【Ouru](振る)､【如ntaru](踏む)､【如mi](船)､bu:中ur'il(湯風乱 風呂)
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ThereisanexampleusedaS【bu】
P)uS'i】(節)
ThereiSalsoanexampleusedaS【tu】.
【t甘ta】(蓋)
Theexamplefromwhichフル becomes【ho:】wasalsoseen.
lho:hadz'i](降るはず)
へbecomesb◆i】.
b●i:】(庇)､b●ira】(箆)
ホbecomeSbu】attheonsetandthemedial.
【pu血】(骨)､buru】(掘る)､bu甘tSu】(ほそ｡頗)､bu:】(穂)､【timp甘tS'i】(天の星｡星)
Therearealsoexamplesusedas【中u]attheonsetandthemedial.
lOumiru】(褒める)､【?u触p'itu](おほひと｡大人)
Thereisan examplethatヒヤ becomeSbja】.
bja:ku】(育)
バ行 con80nant
Figtlrell
ConnozLlm 印且ge ノヾ .ビ プ べ ボ
址かzLraOnset ba - - - -
バcorreSpOnds也【ba】.
Da80:】(芭蕉)､Paq](香)､【kjalmbaJa】(馬車車)､【nubalu](伸ばす)､【tabagu】(煙草)､
【9i:ba】(牙)
ThereiSanexamplethatバ become8【bu】.
ldzubugu](重箱)
ビbecomes【bi】.
[?akubi](欠伸)､【nabi](鍋)､【knbiq](瓶)
Thereisanexampleusedas【b●i】.
【7ub●i】(帯)
プbecomes【bu】.
lkubu](昆布)､【hambuq](半分)､【Sugkabur'i](損かぶり｡損)
Thereisanexamplethatプ becomes【lu1.
lk'iOu](けぶり｡煙)
ThereiSanexamplethatプラbecome8Da】.
【7aba】(油)
ベbecomes【bi】.
【nabi】(鍋)
ボbecomeS【bu】
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【so:kibunu】(肋骨)
Thereisanexamplethatボ becomes【ba】.
lkobaOuq】(こぼす)
ThereareexamplesthatボウbecomeS【bo:1.
P)o:】(棒)､【gumbo:】(牛葦)
マ行 conBOnZuLt
Figure12
Connonb 皿即岨ge マ ヽ ム メ モ
Mかar&OnSet ma m i mu mi mu
マbecomes【ma】attheonset,themedialandthecodeposision.
lmatS●i】(松)､【mak'i】(蒔く)､匝amadu](釜戸)､【kuruma】(車)､【S●ima](島)
ミbecomeS【mi】attheonset.
[mid(耳)､【miru](見る)､【mi :mad21'i】(みみず)
TherearealsoexamplesofvoweleliSionattheonset,themedialandthecode.
lnta】(みた｡土)､【ntSiduku:](満ちてくる.満つ)､匝annar'i](普)､【santJiq](三味線)､
[?aq】(網)､【hatSaq】(鉄)
Thereisanexampleusedas【b●i]attheending.
【kab▲iI(舵)
ThereiSalsoanexampkusedaS【malatthemedial.
lmi:madz'i】(みみず)
ムbecomeS【mul.
lmura】(柿)､【mus■i】(虫)､【muq](麦)､【mukn](婿)､【mutsjkasanu](難しい)､【S●idz●imu]
(沈む)
Therearealsoexamples0fvowelelisionattheonset.
lnmi](胸)､【mbuluq】(蒸す)
メbecomeS【mi】attheonsetandtheending.
[mi :)(目)､【mikkwa:](目の不自由な人)､【?imi】(夢)､【kami](亀)､
モbecomes【mu】.
lmunu](物)､【muiruq](萌える)､【to:muq】(桃)､【oa:mu雅:】(子守)､【中umu](雲)､【中umu]
(蜘妹)
Thereareexamplesusedas【nu】andexamplesofvowelelisionattheending.
lk■inu](肝)､【?ittsuq】(いつも)
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ヤ行con80ZLZuLt
Figure13
ComnonLp ge ヤ ユ ヨ
MiyzLr&OnSet 'ja 'ju 'ju
ヤbecomesLia】attheonsetandtheending.
Liakn](焼く)､bagiduru](痩せる)､【?uja】(親)
ユbecomeSb'u】attheonsetandtheending.
buboq](夕飯)､bu:中ur'i】(風呂)､bu:](港)､【luju](冬)
Thereisalsoexampleusedasbo】attheending.
lmajo](眉)
ヨbecomeSb'u].
b'umi](嫁)､bunaga](夜中)､bu:r'i】(夜)､b'u:ts'i】(四つ)
ヨワbecomebo:】bu].
bo:hodaru](弱い)､b'o:ru](弱る)､Dune:q](夜半なり｡夕方)
ラ行con80nZuLt
Figure14
ComnozLLp ge ラ リ ′レ レ ロ
MiyiLrAOnset - ri - - -
Example80fラ correSPOndto【ra】andonlyfoundthemedialandtheending.
lk'iraku](気楽)､【garasa](烏)､barahaq](柔らかい)【go:ra](倉)､bar且:】(柱)､【tura】(痩)
リbecomes【ri】attheend血g.
barl'](針)､【nar'i)(なり｡実)
ExamplesusedaS【ri】attheon8et,themedialandtheendingareSeen.
[ri:](刺)､burinuhana】(百合)､【?ndzari](漁)､【namari](鉛)
ExamplesusedaS【ru]andlra】areSeenattheending.Moreover,thereisalsoan
exampleofelision.
lk汁u】(霧)､【?a:ra](蟻)､B●ilu](煙)
ルbecomeS【ru】.
【kuruma】(車)､【Saru】(壊)､【karuhojo:】(軽いよ)､【8●im】(汁)
Theexamplethatル become【ra】atthemedialwasalsoseen.
[?aragihasso:】(歩いていくさ)
レbecome8【ri】.
【7uri】(これ)､【kari】(あれ)
ロbecomeS【ru】.
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【7imJ(色)､【duru】(泥)
ThereiSanexampleuseda8【r●i】attheending.
bu:Our.1'](風呂)
SometeimeSロ becomes【801atthemedial.Furthermore,thereareexamplesthatシロ
fusesto【so:】.
b'isoho:so:na:】(広い)､【80:Sui]lso:soi](白い)
Anexampleusedas【ra】atthemedialiSSeen.
【kura柑 (殺す)
Examplesthatタラ hasasoundchangeto【fuha1,andthenfuseStOlfa]areseen.
[fuhaharu](暗い)､【mafa～mal帥a】(枕)
ThereiSanexamplethatジラ fusetold21a],
lOu血a】(蘇)
Thereisanexamplethatプラ fuseto【ba].
【7aba】(油)
ワ行cozLBOnAZlt
Figure15
CoⅡm nhulgu且ge ワ ヰ ヲ
MかJLr&On8et ba bib●i bu 'u
ワbecomesDa】attheonsetandthemedial.
P)agli](脇)､P)agaru](分かる)､【tSabaq](茶碗)
Ⅰtomitsatthemedialandtheending.
lka:ru](変わる)､【ma:r'1](まわり)､【ka:】(皮)
Thereareexamplesusedas【wa】atthemedialandtheending.
[?uwaridara:](終わりでしょう)､Uu:waユ(世話O心配)
Thereisanexampleusedasb'aJattheonset.
barabiOa:nama】(わらべこ.小さい子)
ClasSicalJapaneseヰbecomeS【bi]P'i】.
Diru](ゐる.坐る)､P)'1g'1guS'1](ゐきうし｡雄牛)
ClassiealJapaneseヲbecomeS【bu】【7u1.
Purundara:](折る)､rbu:](緒)､【?uru](居る)､【?urud(織る)
ThereiSaneXamplethatヲ becomes【dzu].
[?idzu](負)
2.41Iat8uOn (EzLneruOn･擬音)
ASforHatsuon,italsoServesaSHatsuoninthisdialect.
lhambuq](半分)､【Sanmits●i】(三日)､【gagku】(頑固)､【tiq](天)
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2.5Sokn n(TBⅥ皿肌 On･促音)
ASforSokuon(TSumaruOn),italsoServesaSSokuon(Tsumaruon)inthisdialect.
lteppo:I(鉄砲)､【7ittukaq】(一斗缶)､【?itto:Jo:So:](一等証書)
AlsoCOntinuationof/8//r/ ServesaSSokuon(TSumaruOn).
lSSaq】(乳)
3.Conch8ion
lhaveresearchedtheMiyaradialectandinconclusionwouldliketoSumuPthe
majorpoints.
3.1nLe血atuzt!ofthephoneticByBten
3.1.1theMiyaradialecthasSixvowels:【i]['i】【e】【a】【01【u].Itischaracteristicfor
theMiyaradialectthatthel'i】soundexists.Therefore,theMiyaradialecthas凪ora,
sucha8/'i k'i g'i c'i S'i 21 r'i n'i p'i b'i n'i/.llowever,thefront
palatesound/9●it●id'i/ areabsent.
3.1.2Laryngealisn.tseenin theMiyaradialect.InotherewordsintheMiyara
dialectsystem thedistinctionbetweentheaSPiratedandunaSPiratedsoundsis
lacking.
3.2Tl旭丘&ttLreOfthepbneticcozmBPOndezue
3.2.1Thedistinctionofbetweenli]andle】asfoundinthecommon-languageiSlost
andintheMiyaradialectiSCOmbinedtobecomeli].Moreover,thedistinctionoflu]and
【o】ofthecommon-languageisCombinedtobecome【u】.(Fig.1)
3.2.2力行 con80nantSarebasicalynd,butクbecomeS【hu]attheonset.(Fig.4)
3.2.3サ行 con80nantSarebaSicauy/良/attheonset.But,thereareextreme
variations0fサ行con80nantSatthemedialandendingsounds,sucha8/cia c'ici
sa Sju cju cu/.(Fig.5)
3.2.4ハ行 con80nantSbecomebasically/p/,butフ becomeS瓜u/.(Fig.10)
3.2.5Examplesofthe【W]soundarefew.ItiSbecauseワ行con80nantSbecome/ち/
mor且intheMiyaradialect.(Fig.15)
FromnowIwishtopmceedwithacomparativeStudyofthe血alectsystembetween
theMiyaradialectandthatofthesurroundingregionsinRyukyu.
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